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HEK DtPRESAN l:<ifllStl\l BIJI PAtA (~IYRISTICA FRAGRANS H) 

TERHADAP SI'SI1NAN SA~\F PI'S.\T PADA ME:-'C11 DE"GAN 

MENC.Gl:!'!AKAN BARBITliRAT SLEEPIl\G TIME 
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SKRIPSI 
l)jaJukan sebagai salah satu S)Ura1 untuk mcnycksaikan PendidJkan Dokter Gig! pada 





Pcmhnnbing I 1cmbilllbing II 
rtF{[i{(~~/ . 




KESIMPULAN J)A:\ SARA:-I 
Kesimpulan 
Berdasarbn hasil pcnclitian yang tdah dilakukan mala dapat dmmbil kesimpulan 
sebagai benkul_ 
1. 	 Infusum bl,ti paJa darat mempengaruhi Harhllurat SI<!cpmg / /file. 
2. 	 Infusum bl)1 pala 5%. 10%, dan 20% menghasilkan Harhlfurai ,,\'/t'f.:.pmJ! rane Icbih 
panJang darip..1da akuadcs. 
3. Pcningkatan konsentrasi infuswn biJl pain dapat mcmbcnkan erek berupa makin 
meningkatnya fJarhtlUhll ,)'lcepmg i'ane< 
Saran 
Dari iX,}clitiaf! yang tdah diJakukan kami menyarankan perlu dilakukan 
pcnclitian tcntang cfek depresi infusum bijl pala pada SSP dengan rnctode lain, misalnya 
maode dengan aCifvl~v cURe yang dapat menunJukkan pcruhahan ak1ivltas motonk 
mcneil. 
Pada pcnehwm 1m . menggunakan mencit scbagai hewan percobaan maka hasd < 
yang diperoleh pad<:! mcneil dapat dicohakan pada hewan tiku$, 
